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Annatatsiya: Mazkur maqolada maktab o’quvchilari o’rtasida sog’lom turmush tarzi 
ko’nikmalarini shakllantirish hamda jismoniy sog’lom va barkamol avlodni tarbiyalash masalalari 
haqida so’z borgan.  
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Аннотация: В этой статье мы говорится о том, как развивать здоровый образ 
жизни среди школьников и воспитывать здоровое и гармоничное поколение. 
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день оздоровления, походы 
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Abstract:  In this article, we talked about how to develop healthy lifestyles among 
schoolchildren and to foster a healthy and harmonious generation. 
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Mavzuning dolzarbligi. Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, 
aholi, ayniqsa, yoshlar o’rtasida sog’lom turmush tarzini targ’ib qilish uchun zarur shart-
sharoitlar va infratuzilmani yaratish, mamlakatning xalqaro sport maydonlarida munosib 
ishtirok etishini ta’minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. [3,4] 
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O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 – yil 5 – martdagi “Jismoniy tarbiya 
va sport sohasidagi davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari 
to’g’risida”gi PF-5368-sonli Farmoni hamda 2018-yil 18-dekabrdagi “Yuqumli bo’lmagan 
kasalliklarning profilaktikasi, sog’lom turmush tarzini qo’llab-quvvatlash hamda jismoniy 
faolligi darajasini oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF–5590-sonli Farmoni qabul 
qilindi. Unga muvofiq, 2019—2022-yillarda yuqumli bo’lmagan kasalliklar profilaktikasi, 
aholining sog’lom turmush tarzini qo’llab-quvvatlash va jismoniy faolligi darajasini 
oshirish Konsepsiyasi hamda 2019—2022-yillarda yuqumli bo’lmagan kasalliklar 
profilaktikasi, aholining sog’lom turmush tarzini qo’llab-quvvatlash va jismoniy faolligi 
darajasini oshirish chora-tadbirlari dasturi tasdiqlandi. Bunday  qaror va farmonlardan 
ko’rinib turibdiki, sog’lom turmush tarzini shakllantirish bugungi kundagi eng dolzarb 
vazifalardan biri hisoblandi. [1,2] 
Tadqiqotni maqsadi:  
 Ta’lim muassasalarida o’quvchi-yoshlarni, sog’lom turmush tarzi ko’nikmalarini 
shakllantirish hamda ta’lim muassasalaridagi qaysi fanlar sog’lom turmush tarzi haqida 
bilim berishini aniqlash va ularga amaliy ko’rsatmalar berish. 
Taqiqot ishining vazifalari: 
1. Sog’lom turmush tarzi to’g’risidagi maxsus adabiyot materiallarini o’rganish va tahlil 
qilish. 
2. Maktab o’quvchilari bilan “Sog’lom turmush tarzi” bo’yicha suhbat o’tkazish, savol-
javob (anketa) varaqasini tuzish va shuning asosida maktab o’quvchilariga amaliy 
ko’rsatma berish. 
3. O’quvchi – yoshlarning sog’lom turmush tarzi asoslariga o’rgatish uslubiyotini ishlab 
chiqish. 
Tadqiqotni tashkil qilinishi va natijalari tahlili  
Asosiy pedagogik tajriba tekshiruv rejasiga binoan tadqiqotlar 2018 – 2019  yillar 
davomida Namangan viloyatining  To’raqo’rg’on tumanidagi 2 – sonli  maktabning 8 – 9 
sinf o’quvchilari bilan o’tkazildi. Bunda ushbu uslublar ta’sirini tajribada isbotlash amalga 
oshirildi.  
Sog’lom turmush tarzini shakllantirish maqsadida quyidagi mazmunda o’quvchilar 
uchun savol-javob (anketa) varaqasi tuzildi: 
1. O’quvchilar tibbiy nazoratdan o’tkaziladimi? 
2. Jismoniy tarbiya darsiga qiziqasizmi? 
3. Sog’lomlashtirish kuni o’tkaziladimi? 
4. Kasalliklarni oldini olishda jismoniy tarbiyani foydasi bormi? 
5. Ichkilikbozlikka va chekishga qarshi kurash tajribalari o’tkaziladimi? 
6. Sog’lomlashtirish to’garagi mavjudmi? 
7. Turistik sayrlar tashkil qilinganmi? 
8. “Alpomish” va “Barchinoy” maxsus testlarini topshirganmisiz? 
9. Katta tanaffusda o’yinlar o’tkaziladimi? 
10.Mashg’ulotgacha bo’lgan gimnastika o’tkaziladimi? 
11.Qanday sog’lomlashtirish tadbirlari o’tkaziladi? 
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Savolnoma varaqasi (anketa)dagi savollarga javob yashirin holda olindi. Maktab 
o’quvchilarini “Sog’lom turmush tarzi” haqidagi nazariy bilimini aniqlash uchun savol-
javob (anketa) natijasi. 
Birinchi: maktabda o’quvchilarni tibbiy ko’rikdan o’tkaziladimi? degan savolga 
To’raqo’rg’on tumanidagi 2 – sonli maktabning 150 ta yuqori (8 - 9) sinf o’quvchilaridan 62 
tasi o’tkaziladi, deb javob bergan. Namangan shahar 1 – sonli umumta’lim maktabning 
(150 ta) o’quvchilari esa 76 tasi o’tkaziladi, deb javob bergan. Raqamlarning bunday 
ko’rsatkichlarini quyidagicha tahlil qilish mumkin: ya’ni maktabda jismoniy tarbiya darsi 
jurnalda va boshqa fanlarda “Sog’lom turmush tarzi” to’g’risidagi ma’ruza va suhbatlar 
o’tkazilmaganligidan dalolat beradi. 
Ikkinchi: jismoniy tarbiya darsga qiziqasizmi? degan savolga To’raqo’rg’on 
tumanidagi 2 – sonli maktabining 150 ta yuqori sinf o’quvchilaridan 133 tasi qiziqamiz, 
deb javob berdi, Namangan shahar 1 – sonli umumta’lim maktabining (150 ta) 
o’quvchilari esa 138 tasi qiziqamiz, deb javob berdi. Raqamlarning bunday 
ko’rsatkichlarini quyidagicha tahlil qilish mumkin, ya’ni maktablarda jismoniy tarbiya 
darsiga o’quvchilarning qiziqishi baland. 
Uchinchi: sog’lomlashtirish kuni o’tkaziladimi?  degan savolga, To’raqo’rg’on 
tumanidagi 2 – sonli maktabining yuqori sinf o’quvchilari 150 tasidan 64 tasi o’tkaziladi, 
deb javob  qilgan. Namangan shahar 1 – sonli umumta’lim maktabining yuqori sinf 
o’quvchilari 150 tasidan 68 tasi o’tkaziladi, deb javob qilgan. Raqamlarning bunday 
ko’rsatkichlari quyidagicha tahlil qilish mumkin, ya’ni maktablarda o’quvchilar 
sog’lomlashtirish haqida tushunchaga yetarli darajada ega emaslar. 
To’rtinchi: kasalliklarini oldini olishda jismoniy tarbiyani foydasi bormi? degan 
savolga To’raqo’rg’on tumanidagi 2 – sonli maktabining  150 ta yuqori sinf 
o’quvchilaridan 102 tasi foydasi bor, deb javob qilgan. Namangan shahar 1 – sonli 
umumta’lim maktabining o’quvchilaridan 180 tasi foydasi bor, deb javob qilgan. 
Raqamlarning bunday ko’rsatkichlarini quyidagicha tahlil qilish mumkin, ya’ni 
maktablarda jismoniy tarbiya haqida o’quvchilarga yetarli darajada nazariy bilim 
berilmagan. 
Beshinchi: savolga ichkilikbozlikka va chekishga qarshi kurash tadbirlari 
o’tkaziladimi? degan savolga To’raqo’rg’on tumanidagi 2 – sonli maktabining 150 ta 
yuqori sinf o’quvchilaridan 98 tasi o’tkaziladi, deb javob bergan. Namangan shahar 1 – 
sonli umumta’lim maktabining o’quvchilaridan 86 tasi o’tkaziladi, deb javob bergan. 
Raqamlarning bunday ko’rsatkichlarini quyidagicha tahlil qilish mumkin, ya’ni 
o’quvchilarga sog’lomlashtirish haqida ko’proq tushuncha berilmagani, ichkilikbozlik va 
chekish haqidagi tadbirlarga yetarli darajada e’tibor qilinmaganini ko’ramiz. 
Oltinchi: sog’lomlashtirish to’garagi mavjudmi? degan savolga To’raqo’rg’on 
tumanidagi 2 – sonli maktabining 150 ta yuqori sinf o’quvchilaridan 48 tasi mavjud, deb 
javob bergan, Namangan shahar 1 – sonli umumta’lim maktabining yuqori sinf 
o’quvchilaridan 50 tasi mavjud, deb javob bergan. Raqamlarning bunday ko’rsatkichlarini 
quyidagicha tahlil qilish mumkin, ya’ni maktabda sog’lomlashtirish to’garagi va guruhlari 
tashkil etilmaganligini guvohi bo’lamiz. 
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yettinchi: turistik sayrlar tashkil etilganmi? degan savolga To’raqo’rg’on 
tumanidagi 2 – sonli maktabining 150 ta yuqori sinf o’quvchilaridan 98 tasi tashkil 
qilingan, Namangan shahar 1 – sonli umumta’lim maktabining yuqori sinf 
o’quvchilaridan esa 103 tasi tashkil qilingan, deb javob bergan, ya’ni maktabda turistik 
sayrlar yetarli darajada tashkil qilinmaganidan dalolat beradi. 
Sakkinzinchi: “Alpomish” va “Barchinoy” maxsus testlarni topshirganmisiz? degan 
savolga To’raqo’rg’on tumanidagi 2 – sonli maktabining  150 ta yuqori sinf 
o’quvchilaridan 9 tasi topshirganmiz deb javob bergan, Namangan shahar 1 – sonli 
umumta’lim maktabining o’quvchilaridan 10 tasi topshirganmiz deb javob bergan. 
Raqamlarning bunday ko’rsatkichlarini quyidagicha tahlil qilish mumkin, ya’ni 
avvalombor maktab ma’muriyati jismoniy tarbiya o’qituvchilari bunga ahamiyat 
bermaganligini va o’quvchilar “Alpomish” va “Barchinoy” testlar bilan tanish emasligini 
ko’ramiz. 
To’qqizinchi: katta tanaffusda o’yinlar o’tkaziladimi? degan savolga To’raqo’rg’on 
tumanidagi 2 – sonli maktabining 150 ta yuqori sinf o’quvchilaridan 24 tasi o’tkaziladi, 
deb javob bergan. Namangan shahar 1 – sonli umumta’lim maktabi o’quvchilaridan 100 
tasi o’tkaziladi, deb javob bergan, raqamlarning bunday ko’rsatkichlarini quyidagicha 
tahlil qilish mumkin: ya’ni To’raqo’rg’on tumanidagi 2 – sonli maktabda darsdan tashqari, 
katta tanaffuslarda o’yinlar har xil musobaqalar o’tkazilmas ekanligidan dalolat beradi. 
O’ninchi: mashg’ulotgacha bo’lgan gimnastika o’tkaziladimi? degan savolga 
To’raqo’rg’on tumanidagi 2 – sonli maktabining 150 ta yuqori sinf o’quvchilaridan 38 tasi 
o’tkaziladi, deb javob bergan. Namangan shahar 1 – sonli umumta’lim maktabi 
o’quvchilaridan 100 tasi o’tkaziladi, deb javob bergan. O’quvchilarning bunday javob 
berishlarini ikkala maktablardagi jismoniy tarbiya mutaxassislari bu tadbirga e’tiborsiz 
qaraganidan dalolat beradi. 
O’n birinchi: qanday sog’lomlashtirish tadbirlari o’tkaziladi? degan savolga 
To’raqo’rg’on tumanidagi 2 – sonli maktabining 100 ta yuqori sinf o’quvchilaridan 75 tasi 
o’tkaziladi, deb javob bergan. Namangan shahar 1 – sonli umumta’lim maktabi 
o’quvchilaridan 100 tasi o’tkaziladi, deb javob bergan, raqamlarning bunday 
ko’rsatkichlarini quyidagicha tahlil qilish mumkin: ya’ni To’raqo’rg’on tumanidagi 2 – 
sonli maktabida sog’lomlashtirish ishlariga biroz e’tibor berilgan bo’lsa, Namangan shahar 
1 – sonli umumta’lim maktabidagi yuqori sinf o’quvchilarning 20% gina shug’ullanar 
ekan. 
Bu savollarni To’raqo’rg’on tumanidagi 2 – sonli maktabi va Namangan shahar 1 – 
sonli umumta’lim maktabi jismoniy tarbiya o’qituvchilariga berganimizda, ular shunday 
javob berdilar, ya’ni hozirgi kunda maktabida sinfdan tashqari va sog’lomlashtirish 
tadbirlariga maosh to’lamaydi, shuning uchun bu ish ta’lim tizimining hamma tizimida 
olib borilmaydi dedilar.  
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